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O Núcleo de Estudos Urbanos Regionais e Agrários – NURBA, vinculado aos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Tocantins - UFT, Campus de Porto Nacional, lança a sua segunda edição online da 
revista Produção Acadêmica. Essa segunda edição foi um desafio para os membros do 
seu corpo editorial, haja vista o esforço empreendido para viabilizar a publicação de 
mais um número. Ressaltamos que a revista Produção Acadêmica online tem como 
objetivo principal divulgar, no ambiente interno e externo da UFT, pesquisas de cunho 
social, sobre o processo de urbanização, a questão agrária e regional no estado do 
Tocantins, na Amazônia Legal e no País. Especificamente no que diz respeito aos 
problemas sócio-territoriais advindos da urbanização “acelerada”, e das lutas dos 
movimentos sociais no campo (indígenas, camponeses e quilombolas) pela posse da 
terra, geralmente mais agudas nas regiões de fronteiras. 
Neste segundo número apresentamos os seguintes autores e temas: Lúcia 
Lirbório Ferreira mostra as contribuições da Embrapa Algodão para o desenvolvimento 
do circuito espacial de produção de algodão naturalmente colorido na Paraíba, numa 
relação de produção familiar. Josafá Ribeiro dos Santos e Claudio Ubiratan Gonçalves 
apresentam parte dos resultados de uma pesquisa sobre Agricultura Camponesa e 
Sustentabilidade em Assentamentos Rurais, tendo como estudo de caso os camponeses 
assentados no Quilombo e no Mocambo, localizados no norte do estado do Piauí. 
Tatiellen Cristina Prudentes, Márcia da Silva e Bruno Henrique Costa Toledo 
apresentam um estudo sobre a atualização de numeração predial no município de 
Guarapuava-PR, tema pouco estudado pelos planejadores urbanos, que vem ganhando 
destaque nas últimas décadas por meio do planejamento urbano. Tiago Soares de 
Oliveira e Karla Rosário Brumes analisam os intensos deslocamentos pendulares em 
direção ao município de Jandaia do Sul (PR) atraídos principalmente pela existência de 
(agro)indústrias de alta tecnologia e serviços existentes no referido município. Mateus 
Almeida Prado Sampaio e Jaime Vázquez Sánchez apresentam um estudo comparativo 
entre a indústria canavieira do Brasil e da Colômbia, mostrando suas similitudes e 
distinções. Aline Lima Rodrigues, discute o significado de fronteira e território, diante 
das transformações do espaço geográfico, procurando compreender sua dinâmica. O 
trabalho de Mara Suze Pereira de Souza e Rodrigo de Castro Tavares apresentam os 
aspectos socioeconômicos dos catadores de materiais recicláveis do aterro sanitário no 
município de Gurupi – TO. No artigo de Rafael Moraes Reis, o autor evidencia o 
programa territórios da cidadania e as dimensões conceituais de política pública 
integrada: uma revisão de literatura. E por fim, o artigo de Sebastião de Souza Oliveira 
traz uma reflexão sobre a expansão do agronegócio e subordinação camponesa no 
município de Pedro Afonso (TO), realizando considerações teórico-metodológicas. 
Boa leitura a todos e esperamos contribuir com estudantes, professores e 
pesquisadores com as temáticas publicadas no segundo número online.  
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